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La Couronne – Les Bicauds
Opération préventive de diagnostic (2018)
Sonia Leconte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Leconte S. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, La Couronne, les Bicauds, rapport de
diagnostic archéologique, Poitiers Inrap, 30 p.
1 Le  projet  de  construction  d’un  lotissement  a  motivé  l’intervention  d’archéologie
préventive. Celle-ci n’a révélé aucun indice archéologique, hormis une ancienne limite
parcellaire. Elle a néanmoins permis d’explorer une zone conséquente, située à 1 km au
sud-ouest  de  l’église  romane  Saint-Jean-Baptiste,  et  à  700 m  au  sud-ouest  du  site
protohistorique de la Contrie mis en évidence en 2015 lors d’un précédent diagnostic
archéologique (Audé 2015). En septembre 2018, un diagnostic réalisé rue du stade avait
permis de délimiter l’extension maximale de cette occupation à l’ouest (Vacher 2018).
L’absence de tout artefact témoigne d’un usage exclusivement agricole de cet espace
jusqu’à nos jours.
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